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(шифр і назва) Нормативна 
 Напрям підготовки  
6.030601 «Комп’ютерні 
системи та мережі» 
 (шифр і назва) 










Бізнес план проекту 
                         (назва) 
Семестр 
Загальна кількість 
годин – 144 
9-й 9-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 




16 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 
16 год.  4 год. 
Лабораторні 
- год. - год. 
Самостійна робота 
 112 год. 136 год. 
Індивідуальні завдання: 
год. 
Вид контролю: диф. залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 0,33; 










2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета викладання навчальної дисципліни «Організація виробництва і 
маркетинг» є формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і 
вмінь з організації виробництва промислового підприємства, оцінка впливу ринку 
на виробничі процеси та збут товарів; оптимізація виробничої діяльності при 
наявності різних факторів, діючих можливо, у протилежних напрямках. 
Завдання викладання навчальної дисципліни є теоретична та практична 
підготовка студентів з таких питань: організація та планування технічної 
підготовки виробництва, виробничий процес та виробнича структура 
підприємства, організація управління підприємством, основи організації 
поточного виробництва, конкурентоспроможність та якість продукції. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація виробництва і 
маркетинг» студент повинен  
 знати : особливості сучасного етапу ринкових відношень України, роль і 
значення промислового виробництва в рішенні перспективних і поточних задач; 
системні основи організації виробництва; методи організації НІОКР і 
впровадження нової техніки; методи системного та функціонально-вартісного 
аналізу технічних рішень, проводити оцінку поточних довгочасних наслідків 
впровадження нової техніки та її впливу на навколишнє середовище; системи 
управління якістю продукції і організацію технічного контролю, виробничу 
структуру виробництва; методи організації виробництва; основи організації 
господарського рахунку, самофінансування підприємства та науково-технічної 
організації; зміст і задачі наукової організації праці на підприємстві; методи 
аналізу організації і управління виробництвом і раціоналізації організаційної 
роботи; зміст окремих розділів бізнес-плану. 
 
вміти : створювати та реєструвати підприємства різної організаційно-
правової форми; аналізувати процес роботи підприємства; ефективно 
спілкуватися з урахуванням психологічних особливостей партнерів, впровадити 
прогресивні системи забезпечення якості, конкурентоздатності продукції 
стосовно до вимог внутрішнього і міжнародного маркетингу; проводити 
комплексне дослідження ринку конкретного товару; позиціонувати товар на 
ринку; визначити цінову політику підприємства  в залежності від стану ринкової 
кон'юнктури.  
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. «Організація виробництва». 
Тема 1. Організація та планування технічної підготовки 
виробництва. 
1.1 Технічна підготовка виробництва, її мета, зміст та завдання [5; 6; 7; 8]. 
1.2 Конструкторська підготовка нових виробів, її напрямки, зміст та 




1.3. Технологічна підготовка виробництва та її етапи [13; 14; 15; 16].  
 
Тема 2. Виробничий процес та виробнича структура підприємства. 
2.1 Виробничий процес та принципи його організації [17; 18; 19; 20]. 
2.2 Класифікація виробничого процесу [21; 22; 23; 24]. 
2.3 Основні показники виробничого процесу [25; 26; 27; 28]. 
2.4 Виробнича структура підприємства, види виробництва, їх техніко-
економічна характеристика [29; 30; 31; 32]. 
 
Тема 3. Організація управління підприємством. 
3.1 Нормативно-правова регламентація та порядок заснування 
підприємства [33; 34; 35; 36]. 
3.2 Методологія проектування системи управління [37; 38; 39; 40]. 
3.3 Основи реструктуризації управління: реорганізація та інжиніринг [41; 
42; 43; 44]. 
 
Тема 4. Основи організації поточного виробництва.  
4.1 Модель управління як системо утворювальний комплекс методів [45; 
46; 47; 48; 49]. 
4.2 Поняття про поточне виробництво, його суть та характеристика 
[50; 51; 52; 53]. 
4.3 Форми поточного виробництва [54; 55; 56; 57].  
4.4 Організація поточного виробництва. 
 
Змістовий модуль 2  «Маркетинг». 
 
Тема 5. Конкурентоспроможність та якість продукції. 
5.1 Конкуренція  на  світовому  ринку,   її   особливості.   Поняття  
якості продукції та   конкурентоздатності.    
5.2 Методи   оцінки  якості   продукції та конкурентоздатності.  
5.3   Класифікація    показників якості.  Методи технічного контролю 
якості продукції. Сертифікація якості продукції [48; 58]. 
 
Тема 6. Маркетинг та планування виробництва. 
6.1 Суть та принципи маркетингу. Умови використання маркетингу. 
6.2 Структура витрат та маркетинг. 
6.2 Основи маркетингового менеджменту. Маркетингові служби 
підприємства та організація їх діяльності. 
6.3 Управління процесами формування товарного асортименту, товарними 
запасами. Оцінка реалізації комерційного проекту [12; 13; 58]. 
 





7.1 Внутрішнє середовище маркетингу. 
7.2 Зовнішнє середовище маркетингу. 
7.3 Маркетингові дослідження [9; 10]. 
 
 
Тема 8. Маркетингова цінова політика. 
8.1 Сутність маркетингової цінової політики. 
8.2 Методи маркетингової цінової політики. 
8.3 Фактори ціноутворення [10]. 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. «Організація виробництва» 













18 2 2 - - 14 18 1 – – – 17 
Тема 3. Організація 
управління 
підприємством. 
18 2 2 - - 14 18 – 1 – – 17 




18 2 2 - - 14 18 – 1 – – 17 
Разом за змістовим 
модулем 1 
72 8 8 - - 56 72 2 2 – – 68 
Змістовий модуль 2. «Маркетинг» 
Тема 5. Конку-
рентоспромож-










18 2 2 - - 14 18 1 – – – 17 










18 2 2 - - 14 18 – 1 – – 17 
Разом за змістовим 
модулем 2 
72 8 8 - - 56 72 2 2 – – 68 
Усього годин  144 16 16 - - 112 144 4 4 – – 136 
 
                                                                                                             




Назва теми Кількість 
годин 
1 Організація та планування технічної підготовки 
виробництва. 
2 
2 Виробничий процес та виробнича структура 
підприємства. 
2 
3 Організація управління підприємством. 2 
4 Основи організації поточного виробництва. 2 
5 Конкурентоспроможність та якість продукції. 2 
6 Маркетинг та планування виробництва. 2 
7 Внутрішнє та зовнішнє середовище маркетингу, 
маркетингові дослідження. 
2 
8 Маркетингова цінова політика. 2 
 




Назва теми Кількість 
годин 
1 Організація та планування технічної підготовки виробництва. 14 








9. Індивідуальні завдання 
 
1. Методологія проектування системи управління.  
2. Загальний процес управління ефективністю.  
3. Критерій результативності та розвитку організаційної системи.  
4. Методи оцінки продуктивності.  
5. Контроль результативності. Мотивація і результативність.  
6. Особливості колективної результативності і продуктивності.  
7. Цільові програми управління продуктивністю та розвитком підприємства. 
8. Яка ціль існування виробничого підприємства. 
9. Що таке ОСУ підприємства. 
10. Яка типова ОСУ у металургійного підприємства. 
11. З яких цехів складається підприємство. 
12. Яка форма оплати праці більше її стимулює, відрядна чи почасова. 
13. Для чого існує класифікація витрат робочого часу. 
14. Розкрийте зміст тарифної заробітної плати. 
15. Розкрийте зміст безтарифної заробітної плати [10; 14]. 
 
10. Методи навчання 
                                                                                                    
Опитування, тестування, конспектування навчальної літератури, виконання 
індивідуальних завдань, написання рефератів, статей на студентську 
конференцію, використання кейсів, розгляд проблемних ситуацій, рішення 
ситуаційних задач, мозковий штурм. 
 
 
11. Методи контролю 
 
Поточний модульний контроль та диференційований залік. 





3 Організація управління підприємством. 14 
4 Основи організації поточного виробництва. 14 
5 Конкурентоспроможність та якість продукції. 14 
6 Маркетинг та планування виробництва. 14 
7 Внутрішнє та зовнішнє середовище маркетингу, 
маркетингові дослідження. 
14 
8 Маркетингова цінова політика. 14 






      
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 











Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     
12 12 12 12 12 12 14 14     
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 


























13. Методичне забезпечення 
 
1. Посохов І. М. Маркетинг: теорія та ситуаційні вправи: навчально-
методичний посібник / І. М. Посохов. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. –112 с. 
2. Посохов І. М., Дюжев В. Г., Погорєлова Т. О., Економіка і маркетинг: 
тести. / Навчальний посібник (практикум) / За ред. проф. Дюжева В. Г. – 
Харків: НТУ “ХПІ”, 2011. – 132 с. – На укр. мові. (у співавторстві). 
3. Посохов І. М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліні «Організація виробництва та маркетинг» для студентів очної 
та заочної форми навчання факультетів АП та КIТ / Третє видання, 








14. Рекомендована література 
 
Основна: 
1. Цивільний кодекс України /Уклад. О.Руденко. – Х.:Фактор, 2003. – 472с. 
2. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий.– Х.: ООО «Одиссей», 
2004. – 896 с. 
3. Гриньова В. Н. Організація виробництва: Навчальний посібник. / В. Н. 
Гриньова, М.М.Салун - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 552 с. 
4. Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В. Г. 
Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. – 678 с. – ISBN 966-346-
214-0 
5. Дюжев В. Г., Погорєлова Т. О., Посохов І. М. Економіка підприємства: 
(Практикум); Учбовий посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 158 с.  
6. Організація виробництва / Є.І.Мамонтова, О.В.Котова / - Навчально-
методичний посібник. – Жовті Води: „Стратегія”, 2005. – 76 с. 
7. Перерва П. Г. Економіка та управління інноваційною діяльністю : навч. 
посіб. / П. Г. Перерва, М. І. Погорелов, С. А. Мехович. – Харків : НТУ «ХПІ», 
2011. – 628 с. 
8. Посохов І. М. Маркетинг: теорія та ситуаційні вправи : навч.-метод. 
посібник / І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – 
Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 112 с. 
9. Посохов І. М., Дюжев В. Г., Погорєлова Т. О.,  Економіка і маркетинг: 
тести. / Навчальний посібник (практикум) / За ред. проф. Дюжева В. Г. – Харків: 
НТУ “ХПІ”, 2011. – 132 с. 
10. Посохов І. М. Маркетинг : навч. посібник / І. М. Посохов, Є. М. Ігнатова; 
Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – 135 
с. 
11. Посохов І. М. Економіка підприємства : практикум : [навч. посібник] / І. 
М. Посохов, В. Г. Дюжев, Т. О. Погорєлова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. 
техн. ун-т. – [2-е вид., доп. і перероб.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 159 с. 
12. Посохов І. М. Економіка і маркетинг: практикум : навч. посібник / І. М. 
Посохов, В. Г. Дюжев, Т. О. Погорєлова ; ред. І. М. Посохов ; Харківський 
політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – [2-е вид., доп. і перероб.]. – Харків : НТУ 
"ХПІ", 2015. – 132 с. 
13. Посохов І. М. Маркетинг: теорія та ситуаційні вправи : навч.-метод. 
посібник / І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – [2-е 
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